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TEMA.  LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO EN NIÑOS CON NECESIDADES
ESPECIALES.
PROBLEMA:
¿Cuáles son los aportes de la psicomotricidad para pensar la construcción del 
cuerpo en los niños con Síndrome de Down, en el primer año de vida?
OBJETIVO GENERAL:
Reconocer los ejes centrales del campo psicomotor, respecto de la construcción del 
cuerpo.
Identificar la particularidad de esta construcción en los niños que presentan 
síndrome de Down en el primer año de vida. 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS:
Especificar los conceptos centrales, o ejes conceptuales del campo psicomotor: el 
tono, la postura, el movimiento, en la relación con el otro.
 
Conocer como en el campo psicomotor el estudio del desarrollo psicomotor de un 
niño articula aquello del orden de lo general con el orden particular.
Conocer como la construcción del cuerpo de los niños con diagnóstico de Síndrome
de Down va a conformar una  historia única y singular en función del modo en que
se ponen en relación los aspectos de la estructura orgánica en la relación con el 
otro. 
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